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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 27 dez. 2013. 
 
 
PORTARIA STJ N. 698 DE  27 DE DEZEMBRO DE 2013. 
 
 
Institui regras para a distribuição de 
notebooks no Superior Tribunal de Justiça. 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição conferida pelo art. 21, inciso XXXI, do Regimento Interno, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Instituir regras para a distribuição de notebooks a magistrados e 
servidores do Superior Tribunal de Justiça. 
Art. 2º A distribuição de notebooks alcançará ministros, juízes 
auxiliares, secretário-geral, diretor-geral, secretários, coordenadores, assessores 
chefes e chefes de gabinete. 
Art. 3º Outros servidores que, em função das atribuições, necessitarem 
dos equipamentos poderão solicitá-los mediante requerimento fundamentado ao 
diretor-geral, que o submeterá ao presidente do Tribunal para deliberação. 
Art. 4º A responsabilidade pela distribuição dos equipamentos na forma 
definida nesta portaria cabe à Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação. 
Art. 5º A responsabilidade pela guarda, uso e conservação dos 
equipamentos distribuídos de acordo com esta portaria obedecerá ao disposto na 
Portaria STJ n. 463 de 26 de agosto de 2013. 
Art. 6º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 
Boletim de Serviço. 
 
 
 
Ministro FELIX FISCHER 
